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Dalam stilistika bahasa Arab kināyah adalah suatu ungkapan yang mengandung makna 
denotatif dan konotatif. Berbeda dengan majaz yang hanya boleh dipahami dengan 
pengertian konotatif. Kināyah ini bisa dipahami baik dalam pengertian denotatif maupun 
konotatif. Dalam Alquran terdapat banyak ungkapan kināyah,  antara lain berkaitan dengan 
persetubuhan dan organ genital. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap realisasi 
penerjemahan ungkapan-ungkapan tabu tentang persetubuhan dalam terjemah Alquran (MT) 
baik secara denotatif maupun konotatif. Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan 
metode deskriptif analitik dengan model analisis isi (content analysis). Peneliti memperoleh 
temuan bahwa. (1) Dalam terjemah MT terdapat 17 ungkapan tabu yang bertemali dengan 
persetubuhan dan organ genital. (Keduanya) terletak di 16 ayat dan tersebar di 9 surah, di 
(10) juz Alquran. (2) Terjemahan MT banyak menggunakan teknik penerjemahan modulasi 
dan amplifikasi linguistik dalam menerjemahkan ungkapan-ungkapan tabu. Selain itu, jika 
ungkapan tabu itu dikemas dalam ungkapan konotatif, MT sering menggunakan teknik 
penerjemahan modulasi dan amplifikasi linguistik 77,7%. Di samping itu, ungkapan tabu 
dalam bentuk ungkapan kināyah memiliki makna denotatif, dan dalam realisasi 
penerjemahannya MT selalu menggunakan teknik penerjemahan harfiah 22,2%. (3) Dalam 
terjemah MT ditemukan enam ayat yang berimplikasi hukum fiqih. (4) Dalam penerjemah 
Alquran tarjamah tafsiriah berangkat dari aspek hukum. Bahasa hukum itu tidak boleh samar-
samar, maka harus jelas dan mudah dipahami. Selain itu, dalam penerjemahan MT 
menandaskan bahwa ada terjemahannya maknanya tidak vulgar, artinya ia memperiotaskan 
kesantunan berbahasa dalam proses penerjemahan. (5) Makna konotatif dalam terjemahan 
persetubuhan MT mengandung makna vulgar, sedangkan makna denotatif dalam 
terjemahannya tidak mengandung makna vulgar. 












عن  ةمختلف لكنها. ي والضمني داللالعنى املتحتوي على  التي كلمةالفي األسلوبية العربية هي الكناية 
فهم الكنايةاملجاز الذي ال يمكن فهمه إال بمعنى ضمني
ُ
من حيث املصطلحات الداللة  . ثم ت
بالجماع واألعضاء ذلك ما يتعلق ، بما في كون عبارة الكناية كثيرة في القرآن الكريم والضمنية.
ترجمة عن الجماع في  ة املحظور  تعبيرات الترجمة  معرفة تحقيق إلى بحثال اهدف هذيالتناسلية. 
تحليلية وصفية  يقةالبحث باستخدام طر  إقامة  بعد وضمنًيا. داللياالقرآن الكريم )محمد طالب( 
تعبيرا يتعلق  17كانت ( 1) .نتائج البحث الباحث على هذه قد وجد ،تحليل املحتوى  تصميم مع 
سور،  9آية وتنتشر في  16في  ان كالهما تقعو  ،الجماع واألعضاء التناسليةعن  ة املحظور  تعبيرات بال
ترجمة التعديل ال تستخدم تقنيات ترجمة محمد طالبكانت ( 2ء من القرآن. )اجز أ 10في 
 عبارة في  ةر ظو املح تعبيراتال كانت.  إذا غالبا ةر ظو املح  تعبيراتالوالتضخيم اللغوي في ترجمة 
٪. 77.7بنسبة  التضخيم اللغوي تقنية  التعديل و ترجمة ةضمني، يستخدم محمد طالب تقنيال
، ي الضمنيةعانامللها  الكناية عبارةفي شكل  ةر ظو املح  تعبيراتالإلى ذلك، فإن تعبيرات  جانبب
ست  (3)  .في ترجمة القرآن ٪22.2دائًما بنسبة  أساليب الترجمة الحرفية محمد طالبستخدم يو 
أّن الترجمة التفسيرية في القرآن تصدر  (4ترجمة محمد طالب. )في  على قانون الفقه  تأثيرآيات لها 
من الناحية القانونية. يجب أال تكون اللغة القانونية غامضة، لذلك يجب أن تكون واضحة وسهلة 
اللغة في  هتم بتهذيبأن هناك ترجمات ال تكون معانيها مبتذلة، يعني أنه ي محمد طالب أكدو الفهم. 
جماع في ترجمة محمد طالب يحتوي على معنى مبتذل، الضمنى عن املعنى الأّن ( 5) عملية الترجمة.
 ال يحتوي على معنى مبتذل.  تهترجم في دالليفي حين أن املعنى ال
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